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Berényi Zsuzsanna 
A páholytagság díja, mint az összejöveteleken megszerezhető információ 
ára. (A költségek és az információk szerkezete a szabadkőműveseknél). 
A tagság áráért azt kapják a szabadkőművesek, hogy információkat és 
tudást halmozhatnak fel, illetve rendelkezhetnek egy szélesebb kapcsolati 
tőkével. 
A páholyok tagjai több szinten férhetnek hozzá számukra eddig 
elérhetetlen adatokhoz, ismeretekhez, tudáshoz. 
I. A különböző társadalmi osztályok és rétegek, valamint szakmák 
vegyülésével addig ismeretlen nézőpontokat és ismereteket szerezhetnek 
egymástól. Példa: A szegedi Árpád páholy tagságának szociológiai összetétele. 
II. A tagok a szakmai tudásukat előadások „rajzolatok” formájában 
megosztják egymással. Példa: A szegedi Árpád páholyban elhangzott előadások 
tematikája. 
III: Az egyes páholyok tagjai más páholyoktól és a nagypáholytól kapott 
levelek ismertetésével, megtárgyalásával és az azokra adott válaszokkal tudást 
halmoznak fel. Példa: A szegedi Árpád páholyban megtárgyalt levelek 
tematikája: KUTATANDÓ! 
IV. A páholytagok más páholyok és a nagypáholy prominens 
személyiségeit megismerhetik, vagy akár ismeretlenül is fordulatnak 
hozzájuk, mint szabadkőműves testvérek. Példa: Móra Ferenc szegedi és 
fővárosi szabadkőműves kapcsolatai. 
V. A páholyok tisztikara, a különböző vezetői tisztségek betöltésével 
gyakorlatot szerezhetnek az emberek és szervezetek vezetésében szakmai és 
karrier kockázat nélkül. Példa: Móra Ferenc tisztségei páholyaiban. 
Mindezek alapján belátható, hogy míg az I-III. pontokban explicit 
tudáshoz juthatnak a szabadkőművesek a páholytagságuk során, addig a IV-V. 
pont az implicit, divatos szóval tacit tudás megszerzésének lehetőségét 
nyújtja. 
 
Ez utóbbit a szabadkőművesség kifejezetten célul tűzi ki, az önfejlesztés 
megvalósítását jelképes hasonlattal leírva: a durva követ csiszolják. A 
szabadkőműves összejöveteleken részvevők megtanulják a kulturált 
társadalmi érintkezés formáit. A szabadkőművest a páholyban 
megválaszthatják különféle tisztségekre: a kapuőrségtől kezdve a 
főmesterségig, vagy akár a nagymesterségig. Ezeken keresztül megtanulható a 
vezetés. az emberekkel való foglalkozás tudománya és gyakorlata. Példa erre 
Móra Ferenc, aki a szegedi páholyokban fokozatosan vezető szerepet tölthetett 
be. Másik példa lehet Csongor Győző, aki a szegedi páholyban az egyszerű 
tagságtól az évek során főmesterségig vitte.  
